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ABSTRAK
Manajemen kehumasan merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Manajemen kehumasan
untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, guna mendapat dukungan dalam peningkatan mutu pendidikan, baik peningkatan
kualitas proses pembelajaran, kualitas hasil belajar siswa, maupun kualitas masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapat gambaran dan mengetahui bagaimana program, pelaksanaan, dan hambatan manajemen hubungan sekolah dan
masyarakat dalam meningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 13 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam
penelitian ini adalah Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah bidang Humas, Komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Program hubungan sekolah dan masyarakat telah dirancang meliputi pergantian pengurus komite sekolah,
rapat rutin sekolah tiap awal semester dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah, menumbuhkan transparansi pengelolaan
sekolah; (2) Pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat (humas) meliputi kegiatan pemberdayaan komite sekolah,
mewajibkan orang tua mengambil rapor anak sendiri, mengimformasikan kemajuan dan kemunduran siswa kepada orang tua dan
komite sekolah, penyediaan informasi tentang keadaan sekolah kepada komite sekolah dan masyarakat serta memperingati hari-hari
besar keagamaan; dan (3) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen humas, masih ada sebahagian orang tua siswa
belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan tidak mau hadir
saat ada pemanggilan orang tua dan anggota komite, saat rapat sekolah serta kegiatan sekolah lainnya. 
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